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INTRODUCCIÓN  
 
El cáncer de endometrio corresponde al 4.8% de las neoplasias ginecológicas en países 
desarrollados. En Colombia   representa el 1.6% de las muertes por cáncer. El principal 
factor de riesgo es la exposición a estrógenos. El manejo convencional consiste en 
cirugía estándar (histerectomía total, salpingo- ooforectomía bilateral y vaciamiento 
ganglionar pélvico y paraaórtico). Sin embargo, desde hace algunos años existe 
controversia acerca del valor terapéutico de este enfoque. 
 
Objetivo  
Evaluar la supervivencia global en pacientes diagnosticadas con cáncer de endometrio, 
su asociación con factores pronósticos y el enfoque terapéutico seleccionado. 
 
Metodología 
Estudio de cohorte retrospectivo longitudinal. Datos recolectados desde enero de 2008 
hasta diciembre 2016 en 3 instituciones de salud de Ibagué. Para el estudio de 
supervivencia global, la relación con factores pronósticos y enfoque terapéutico, se 
realizaron análisis de regresión logística binaria, regresión de Cox y método de Kaplan-
Meier, utilizando el software estadístico SPSS. 
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Resultados:  
 
Un total de 99 historias clínicas fueron encontradas, 26 de las mismas no cumplieron 
criterios de selección. De las 73 pacientes seleccionadas, el periodo mínimo de 
seguimiento fue de 4 meses y el máximo de 96 meses. La media de edad al diagnóstico 
fue 59.85 años ± 10.245. La tasa de supervivencia al año fue de 97.3% y de 93.2% a 
3 años de seguimiento. 
 
El enfoque terapéutico con cirugía estándar presentó una supervivencia de 96,6% frente 
al 76,9% de no cirugía estándar. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los 
dos tipos de terapia. (X2(1)= 6.318 y p= 0.012. 
 
Tanto en estadios tempranos como en localmente avanzados, el enfoque de tratamiento 
con cirugía estándar mostró mejores resultados en supervivencia a lo largo del 
seguimiento. 
 
Conclusiones 
 
El estudio reveló en esta población colombiana, que el enfoque de manejo radical con 
cirugía estándar del cáncer de endometrio en estadios tempranos y localmente avanzados 
fue superior al enfoque sin cirugía estándar. 
